

















































































































































































































































































































































































































































































































































































な状況は，ケア主導の正義概念に対するわれ. . . . . . . . . 
われの関心を高める。われわれは，これらの. . . . . . . . . . . . . . . . . 
永続的な役割を与えられているケア・ギバー. . . . . . . . . . . . . . . . . 
に，彼らが求めている身体的，感情的，そし. . . . . . . . . . . . . . . 
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心理的ケア caring-about 「価値・態度」
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